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説
教
「
希
望
の
源
」
大
学
宗
教
主
任　
原　
口　
尚　
彰
1
主しゅ
は
ア
ブ
ラ
ム
に
言い
わ
れ
た
。
「
あ
な
た
は
生う
ま
れ
故こ
郷
き
ょ
う
 
父ちち
の
家いえ
を
離はな
れ
て
 
わ
た
し
が
示しめ
す
地ち
に
行い
き
な
さ
い
。
2
わ
た
し
は
あ
な
た
を
大おお
い
な
る
国こく
民みん
に
し
 
あ
な
た
を
祝
し
ゅ
く
福ふく
し
、
あ
な
た
の
名な
を
高たか
め
る
 
祝
し
ゅ
く
福ふく
の
源
み
な
も
とと
な
る
よ
う
に
。
3
あ
な
た
を
祝
し
ゅ
く
福ふく
す
る
人ひと
を
わ
た
し
は
祝
し
ゅ
く
福ふく
し
 
あ
な
た
を
呪のろ
う
者もの
を
わ
た
し
は
呪のろ
う
。
 
地ち
上じょ
うの
氏し
族ぞく
は
す
べ
て
 
あ
な
た
に
よ
っ
て
祝
し
ゅ
く
福ふく
に
入はい
る
。」
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4
ア
ブ
ラ
ム
は
、
主しゅ
の
言こと
葉ば
に
従
し
た
が
っ
て
旅たび
立だ
っ
た
。
ロ
ト
も
共とも
に
行い
っ
た
。
 
ア
ブ
ラ
ム
は
、
ハ
ラ
ン
を
出
し
ゅ
っ
発ぱつ
し
た
と
き
七
五
歳さい
で
あ
っ
た
。
5
ア
ブ
ラ
ム
は
妻つま
の
サ
ラ
イ
、
甥おい
の
ロ
ト
を
連つ
れ
、
蓄
た
く
わ
え
た
財ざい
産さん
を
す
べ
て
携
た
ず
さ
え
、
ハ
ラ
ン
で
加くわ
わ
っ
た
人ひと
々びと
と
共とも
に
カ
ナ
ン
地ち
方ほう
に
入はい
っ
た
。
6
ア
ブ
ラ
ム
は
そ
の
地ち
を
通とお
り
、
シ
ケ
ム
の
聖せい
所じょ
、
モ
レ
の
樫かし
の
木き
ま
で
来き
た
。
当とう
時じ
、
そ
の
地ち
方ほう
に
は
カ
ナ
ン
人じん
が
住す
ん
で
い
た
。
7
主しゅ
は
ア
ブ
ラ
ム
に
現
あ
ら
わ
れ
て
、
言い
わ
れ
た
。
「
あ
な
た
の
子し
孫そん
に
こ
の
土と
地ち
を
与あた
え
る
。」
8
ア
ブ
ラ
ム
は
、
彼かれ
に
現
あ
ら
わ
れ
た
主しゅ
の
た
め
に
、
そ
こ
に
祭さい
壇だん
を
築きず
い
た
。
ア
ブ
ラ
ム
は
そ
こ
か
ら
ベ
テ
ル
の
東
ひ
が
し
の
山やま
へ
移うつ
り
、
西にし
に
ベ
テ
ル
、
東
ひ
が
し
に
ア
イ
を
望のぞ
む
所
と
こ
ろ
に
天てん
幕まく
を
張は
っ
て
、
そ
こ
に
も
主しゅ
の
た
め
に
祭さい
壇だん
を
築きず
き
、
主しゅ
の
御み
名な
を
呼よ
ん
だ
。
9
ア
ブ
ラ
ム
は
更さら
に
旅たび
を
続つづ
け
、
ネ
ゲ
ブ
地ち
方ほう
へ
移うつ
っ
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
創
世
記
一
二
・
一
－
九
）
人
間
の
生
活
に
は
過
去
・
現
在
・
未
来
と
い
う
三
つ
の
側
面
が
あ
り
ま
す
。
一
般
的
に
言
わ
れ
て
い
る
の
は
、
青
年
は
未
来
に
生
き
、
壮
年
は
現
実
に
生
き
、
老
人
は
過
去
の
追
憶
に
生
き
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
例
え
ば
、
青
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年
は
若
い
の
で
ま
だ
自
分
が
ど
の
よ
う
な
人
間
に
な
る
の
か
決
ま
っ
て
い
ま
せ
ん
。
未
来
の
生
活
は
ま
だ
現
実
で
は
な
い
の
で
す
が
、
そ
れ
だ
け
に
様
々
な
可
能
性
が
開
け
て
い
ま
す
。
し
っ
か
り
し
た
意
志
を
持
ち
、
一
定
の
方
向
性
を
持
っ
て
努
力
を
す
れ
ば
、
そ
れ
な
り
の
目
的
を
達
成
す
る
こ
と
が
出
来
ま
す
。
そ
れ
に
対
し
て
、
壮
年
は
既
に
社
会
の
中
で
一
定
の
地
位
や
役
割
を
持
っ
て
お
り
、
そ
の
責
任
を
果
た
す
こ
と
が
大
切
で
す
。
最
早
人
生
の
折
り
返
し
点
を
過
ぎ
て
お
り
、
後
戻
り
す
る
こ
と
も
出
来
ま
せ
ん
し
、
未
来
へ
の
選
択
肢
も
そ
れ
程
多
く
あ
り
ま
せ
ん
。
老
人
に
な
る
と
残
さ
れ
た
人
生
の
時
間
は
長
く
あ
り
ま
せ
ん
し
、
現
役
を
引
退
し
て
い
る
の
で
、
思
い
は
ど
う
し
て
も
自
分
が
若
く
元
気
で
あ
り
、
楽
し
い
人
生
を
送
っ
て
い
た
こ
ろ
の
思
い
出
に
向
か
い
ま
す
。
老
人
が
家
族
や
知
人
に
同
じ
過
去
の
思
い
出
話
を
繰
り
返
し
、
繰
り
返
し
語
る
こ
と
も
し
ば
し
ば
見
ら
れ
ま
す
。
し
か
し
、
最
近
、
私
は
自
分
自
身
が
老
年
期
に
近
づ
く
に
つ
れ
て
、
青
年
期
・
壮
年
期
・
老
年
期
に
つ
い
て
の
こ
の
よ
う
な
固
定
的
イ
メ
ー
ジ
は
改
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
感
じ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
先
日
、
何
気
な
く
点
け
て
い
た
Ｂ
Ｓ
放
送
の
番
組
に
聖
路
加
国
際
病
院
名
誉
院
長
の
日
野
原
重
明
さ
ん
が
出
て
来
て
、
女
性
の
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
受
け
て
い
ま
し
た
。
日
野
原
さ
ん
は
一
〇
三
才
の
内
科
医
で
あ
り
、
ご
高
齢
で
も
非
常
に
元
気
で
執
筆
や
講
演
活
動
に
忙
し
く
し
て
い
る
方
で
す
。
こ
の
時
も
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
言
葉
に
非
常
に
的
確
に
答
え
て
い
ま
し
た
。
そ
の
中
で
、
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
が
、「
年
を
と
っ
て
も
何
時
ま
で
も
若
々
し
さ
を
保
つ
秘
訣
は
何
で
す
か
」
と
い
う
質
問
を
す
る
と
、
規
則
正
し
い
生
活
を
し
て
健
康
を
保
つ
こ
と
や
、
何
か
生
き
が
い
を
持
つ
こ
と
の
他
に
、
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若
い
人
た
ち
と
交
わ
る
こ
と
や
、
何
か
自
分
が
や
っ
た
こ
と
の
な
い
こ
と
に
挑
戦
す
る
こ
と
だ
と
答
え
て
い
ま
し
た
。
一
〇
〇
才
を
超
え
た
人
が
新
し
い
こ
と
を
試
み
る
気
持
ち
を
持
っ
て
い
る
こ
と
に
驚
い
た
の
で
す
が
、
日
野
原
さ
ん
は
実
際
の
と
こ
ろ
、
最
近
は
作
曲
や
指
揮
を
し
た
り
、
若
者
達
が
利
用
す
る
フ
ェ
イ
ス
ブ
ッ
ク
を
試
み
て
い
る
そ
う
で
す
。
確
か
に
、
年
を
取
っ
て
も
自
分
の
知
ら
な
い
こ
と
や
体
験
し
た
こ
と
が
な
い
こ
と
は
沢
山
あ
り
ま
す
。
世
界
は
未
知
と
不
思
議
に
満
ち
て
い
ま
す
。
ど
ん
な
些
細
な
こ
と
で
も
良
い
の
で
す
が
、
新
し
い
こ
と
を
発
見
し
た
り
、
新
し
い
こ
と
を
試
み
て
み
る
こ
と
こ
そ
が
、
ど
の
年
代
の
人
間
に
と
っ
て
も
精
神
の
健
康
と
若
さ
を
保
つ
秘
訣
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
出
来
ま
す
。
さ
て
、
今
日
の
聖
書
は
イ
ス
ラ
エ
ル
の
父
祖
ア
ブ
ラ
ハ
ム
の
新
し
い
旅
、
新
し
い
人
世
の
冒
険
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
箇
所
で
す
。
ア
ブ
ラ
ハ
ム
の
先
祖
は
元
々
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
下
流
の
古
代
都
市
ウ
ル
の
辺
り
に
住
ん
で
い
ま
し
た
が
、
父
親
の
テ
ラ
の
時
代
に
、
上
流
の
ハ
ラ
ン
に
移
住
し
て
い
ま
し
た
（
創
一
一
・
二
七
―
三
二
）。
こ
の
ハ
ラ
ン
に
い
る
と
き
に
、
ア
ブ
ラ
ハ
ム
に
神
の
言
葉
が
臨
ん
で
、
神
が
指
し
示
す
約
束
の
地
に
旅
立
つ
よ
う
に
促
し
ま
し
た
。
そ
の
時
、
ア
ブ
ラ
ハ
ム
は
七
五
歳
の
老
人
で
あ
り
ま
し
た
が
、
神
の
言
葉
に
従
い
、
一
族
郎
党
を
引
き
連
れ
、
全
財
産
を
携
え
、
カ
ナ
ン
（
つ
ま
り
、
後
の
イ
ス
ラ
エ
ル
）
の
地
に
向
か
っ
て
や
っ
て
来
ま
し
た
（
創
一
二
・
一
―
九
）。
考
古
学
者
に
よ
れ
ば
、
そ
の
頃
の
オ
リ
エ
ン
ト
の
人
々
の
平
均
寿
命
は
四
十
才
以
下
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
、
当
時
の
ア
ブ
ラ
ハ
ム
は
平
均
寿
命
を
三
十
才
以
上
超
え
た
老
人
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
−66−−67−
り
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
高
齢
の
人
物
に
神
は
約
束
の
地
を
示
し
て
旅
立
つ
よ
う
に
促
し
た
の
で
し
た
。
ア
ブ
ラ
ハ
ム
は
も
と
よ
り
高
齢
の
身
で
す
の
で
、
あ
と
何
年
生
き
る
か
分
か
り
ま
せ
ん
し
、
こ
の
時
は
息
子
の
イ
サ
ク
も
生
ま
れ
て
い
ま
せ
ん
。
人
間
的
に
は
全
く
見
通
し
が
な
い
ま
ま
に
、
神
の
言
葉
だ
け
を
頼
り
に
、
人
生
の
新
し
い
旅
立
ち
を
行
っ
た
の
で
し
た
。
そ
れ
は
、
紀
元
前
一
八
〇
〇
年
位
の
気
の
遠
く
な
る
よ
う
な
昔
の
こ
と
で
す
が
、
実
は
イ
ス
ラ
エ
ル
の
民
族
の
始
ま
り
を
示
す
出
来
事
で
し
た
。
ア
ブ
ラ
ハ
ム
が
神
の
言
葉
を
信
じ
て
従
う
と
い
う
こ
と
が
な
け
れ
ば
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
地
に
ユ
ダ
ヤ
人
が
住
む
こ
と
も
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
し
、「
ア
ブ
ラ
ハ
ム
の
神
・
イ
サ
ク
の
神
・
ヤ
コ
ブ
の
神
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
な
、
神
と
イ
ス
ラ
エ
ル
民
族
と
の
特
別
な
関
係
が
生
ま
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
ア
ブ
ラ
ハ
ム
に
と
り
、
ハ
ラ
ン
と
い
う
土
地
は
父
親
の
時
代
か
ら
住
ん
で
い
る
慣
れ
親
し
ん
だ
土
地
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
自
分
の
現
在
の
生
活
の
基
盤
が
あ
り
、
頼
り
に
出
来
る
親
族
も
沢
山
住
ん
で
い
ま
し
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
約
束
の
地
を
得
る
こ
と
は
未
来
の
可
能
性
に
し
か
過
ぎ
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か
し
、
ア
ブ
ラ
ハ
ム
は
神
の
言
葉
の
故
に
、
現
在
の
生
活
よ
り
も
未
来
の
可
能
性
の
方
に
賭
け
て
旅
立
っ
た
の
で
あ
り
ま
し
た
。
カ
ナ
ン
の
地
に
や
っ
て
来
た
ア
ブ
ラ
ハ
ム
に
、「
あ
な
た
の
子
孫
に
こ
の
地
を
与
え
よ
う
」
と
い
う
神
の
言
葉
が
臨
み
ま
す
が
（
創
一
二
・
七
）、
こ
の
約
束
が
実
現
す
る
の
は
五
百
年
位
経
っ
て
か
ら
で
、
ア
ブ
ラ
ハ
ム
と
そ
の
子
孫
は
カ
ナ
ン
の
地
で
は
寄
留
の
遊
牧
民
と
し
て
先
住
民
族
の
間
に
家
畜
を
追
っ
て
暮
ら
し
て
い
ま
し
た
。
ヘ
ブ
ラ
イ
人
の
手
紙
は
、
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こ
の
ア
ブ
ラ
ハ
ム
は
約
束
を
し
た
神
が
真
実
な
方
で
あ
る
と
信
じ
続
け
、
希
望
を
持
っ
て
一
生
を
送
っ
た
と
語
っ
て
い
ま
す
（
ヘ
ブ
一
一
・
八
―
一
六
）。
未
来
へ
希
望
を
持
つ
た
め
に
は
、
そ
の
希
望
の
根
拠
と
い
う
こ
と
が
問
題
に
な
り
ま
す
。
ア
ブ
ラ
ハ
ム
は
未
来
の
希
望
の
根
拠
を
、
真
実
な
神
の
言
葉
に
置
き
、
そ
の
希
望
は
失
望
に
は
終
わ
ら
ず
、
実
現
し
た
こ
と
を
聖
書
は
語
っ
て
い
ま
す
。
皆
さ
ん
が
聖
書
の
言
葉
の
中
に
、
将
来
の
人
生
の
確
か
な
礎
を
見
出
し
、
希
望
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
を
望
み
ま
す
。
